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Since the reform and opening-up to the outside world, Chinese economy and 
construction have made remarkable achievements, and the drawing effect of export is 
much more obvious, especially after China’s entry into WTO. However, Chinese 
export-oriented enterprises have encountered a series of difficulties in recent years, for 
example the “rural migrant workers’ shortage” in eastern costal areas which has lasted 
since the second half year of 2003. Recruiting workers remains difficulty for most 
enterprises, and the lack of labor rights protection system and its deficiency in 
performance increases the costs of rural migrant workers engaged in non-agricultural jobs. 
Moreover, Chinese enterprises are confronted with denouncements from foreign 
companies and governments. Many products became victims of anti-dumping and 
products from “sweatshop” are not accepted by multinational enterprises or foreign 
consumers any longer. Therefore, the entry into WTO not only offers a great opportunity 
to China, it raises a sharp question as well: how to resolve the conflict between economic 
development and labor rights protection.SA8000 (Social Accountability 8000), whose 
tenet is to safeguard labor rights and to regulate illegal employment, is a social 
accountability management system which can be applied to the third-part certification. 
The adoption of this system brings great pressure on enterprises and causes controversy 
that whether it is a trade barrier set by developed countries or an instrument employed to 
elevate Chinese international competitiveness. To respect labor rights and perform a 
continuous and healthy development of Chinese economy, we should take the carry-out 
of SA8000 as a good opportunity to perfect the labor rights protection system in China by 
taking in its advantages. 
  Through extensive literature collection and classification, this thesis employs 
comparative analysis to make a comparison between Chinese labor rights protection 
policy and SA8000 based on a thorough analysis of its background and contents. 
Considering the current situation of labor policy in China and the shining points of 















  The specialties and creativities of this thesis are as follows: Firstly, it makes a 
all-around comparison between SA8000 and the labor rights protection policy in China, 
and analyzes the causes of their differences in depth; Secondly, it gives an introduction to 
the CSC9000T which is put forward by the textile industry of China by means of case 
study; Thirdly, some suggestions are brought forward on enterprises’ construction of 
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一、导 论 
   （一）选题意义 





























                                                        
① 谢伏瞻.中国经济发展的现状、动力和前景[J].现代商业银行，2007，9. 
② International Labor Organization.http://www.ilo.org/ilolex/. 
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丧失大好商机甚至破产，可谓是“几家欢喜几家愁”。理论界对 SA8000 有两种对立
的看法，一种认为引入 SA8000 会对我国的劳工权益保障产生积极影响，另一种则认
为 SA8000 是西方国家贸易壁垒的一种新手段和新形式，我们应加以警惕和防范。 
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正成为展现一个国家和企业为人类文明所作贡献的标志。 
   （二）研究文献综述 
    SA8000 标准自 1997 年问世以来，我国学者就开始对其进行研究介绍。 早涉
及 SA8000 这一主题的文章发表于 1998 年。
①
但直至 2002 年，国内学术界并未对










    2003 年 11 月 10 日人民日报《别让 SA8000 认证绊住脚》和 2003 年 12 月 12 日
粤港信息日报上发表的《美欲向我抡 SA8000 大棒，珠三角恐成重灾区》两篇文章登
出后，媒体及学术界对 SA8000 开始集中关注和研究，2004 年达到高潮，相关文献
连篇累牍，企业在媒体的炒作下也开始学习 SA8000，政府相关部门也开始注意到
SA8000 并进行研究。国内对 SA8000 进行系统研究的第一人是广东省社会科学院的
黎友焕先生，他与其所在的团队——广东省社会科学院 SA8000 课题组对 SA8000 的
研究在国内处于领先位置。黎友焕先生自 2003 年连续刊出以 SA8000 为主题的系列
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1. 关于 SA8000 基本问题的介绍 
这一主题下的内容主要包括 SA8000 的名称、宗旨、内容、依据、制定 SA8000
的目的，认证方式等。此类内容大多为描述式的，并不存在学术上的分歧，因此国
内对这些方面的介绍已基本做到全面准确了。需要注意的一点是，大多数文章并没












出 SA8000 的本质是作为生产守则的一种，发挥其保障劳工权益的作用。 
2. 关于 SA8000 性质的辨析 
















                                                        
① Rhys Jenkins, Ruth Pearson and Gill Seyfang, eds. Corporate Responsibility and Labour Rights: Codes of Conduct   
in the Global Economy[M]. London: Earthscan Publication Ltd,2002. 
② Compa, Lance. Wary Allies: Trade Unions,NGOs,and Corporate Codes of Conduct[J].The American Prospect,No.12, 
2001. 
③ Deborah Leipziger.SA8000—the Definitive Guide to the New Social Standard[M]. London : Prentice Hall,2001. 
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SA8000 并非贸易壁垒，而是一种新的竞争优势资源。并认为，无论从 SA8000 诞生
的背景、内容和宗旨来看，还是从企业应该承担的社会责任以及经济增长的目的和
劳动者权益实现的价值来看，都不能把 SA8000 视为贸易壁垒。 
一个趋势是近期所发表的文章对 SA8000 性质的认知更多偏向于非壁垒性。这与






















3. 关于 SA8000 的应对措施 
不论如何看待 SA8000，大部分文章都提出了我国应对 SA8000 的措施，主要从
政府部门和企业自身两方面论述。 
    （1）政府部门的应对措施 
                                                        
① 罗志荣.对 SA8000 的多重视角[J].企业文明，2004，3. 
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4. 与 SA8000 相关的其它主题 
   （1）SA8000 与法 
刘虹和周娜在《论 SA8000 的法律性质》一文中，从法律规范的三要件①“一般
                                                        





















的效力渊源角度对 SA8000 标准的法律渊源进行考察，归纳出 SA8000 标准的直接法
律渊源与间接法律渊源。
②
 除此之外，我国法学界对 SA8000 标准的研究焦点主要集
中在我国劳动法与 SA8000 标准的对比研究以及如何在此标准的基点上完善我国的
劳动法律法规。 
   （2）SA8000 与人力资源管理 
以 SA8000 与人力资源管理的关系为切入点，探讨了我国劳动密集型企业人力资
源管理的特点、存在的问题以及 SA8000 的推行对其产生的影响，并对构筑以 SA8000
体系为基础的人力资源管理制度提出政策建议。还有一些文章探讨了 SA8000 与农民
工维权，与劳动关系调整及其与“民工荒”现象的关系，虽然标题不同，但根本上










                                                        
① 刘虹，周娜.论 SA8000 的法律性质[J].企业家天地（下半月），2005，12. 
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二、SA8000 认证体系研究 
   （一）SA8000 产生的背景及其内容 
1. SA8000 产生的背景 
    制定 SA8000 标准的想法 早源自瑞士通用公证行国际认证部和国际商业机构
社会审核部主管人之间的一次谈话。1996 年 6 月欧美的一些商业及非政府组织召开
了制定规范的初次会议，会议拟定了制定新标准的备忘录。基地设在伦敦和纽约的
英美非政府组织——经济优先权委员会（the Council on Economic Priorities 
Accreditation Agency, CEPAA）积极参加了制定新标准的 初几次会议并于 1997
年 10 月推出社会责任管理体系 SA8000（Social Accountability 8000，SA8000）。 
2001 年，CEPAA 更名为社会责任国际（Social Accountability International，SAI），




   （1）国际社会对企业社会责任呼声渐高 








   （2）经济全球化的必然结果 
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